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La crise américaine 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle date. Depuis 
le printemps de l'an dernier, la situation aux 
Etats-Unis causait des préoccupations de plus 
en plus vives. Une baisse prolongée des valeurs 
boursières a commencé par éveiller l'attention. 
Pendant l'été, l'activité des affaires s'est ralentie 
sur toute la ligne. O n se tranquillisait en comp-
tant sur l'automne, qui s'accompagne ordinaire-
ment de forts mouvements d'achats. O n fut déçu: 
le mal s'aggravait. Il fallut bien convenir qu'on 
était en présence d'une crise et les événements 
qui se sont produits durant les deux premiers 
mois de cette année n'ont apporté à cela aucun 
démenti. 
Sur la nature de cette crise s'élevèrent de 
nombreuses controverses. Nous n'allons pas les 
examiner, puisqu'après tout on s'accordait pour 
reconnaître qu'à la reprise américaine, qui s'af-
firmait depuis le milieu de 1935, était interrom-
pue. O n admettait même qu'à une courbe ascen-
dante des affaires s'était substituée une courbe 
descendante. Toutelois, on évitait d'employer le 
terme crise. Tout au plus parlait-on de crise 
mineure, voulant signifier par là qu'il ne s'agis-
sait pas d'un de ces larges mouvements de recul, 
comme celui qui se produisit de 1929 à 1934, 
mais d'une adaptation d'ordre secondaire, d'une 
correction éphémère, comme il s'en produit dans 
les périodes de redressement, lorsque certains 
secteurs de l'économie dépassent la moyenne de 
l'essor général. 
Au surplus, il importe peu de disputer sur les 
mots. Les théories économiques n'ont d'intérêt 
que dans la mesure où elles permettent de se 
rendre compte de la réalité. Ne servent-elles 
qu'à la masquer, elles deviennent non seulement 
inutiles, mais nuisibles. 
Plus on étudie la situation américaine, et plus 
on est frappé de l'influence exercée par les mi-
lieux officiels. Alors qu'on assistait depuis l'au-
tomne de 1930 à un mouvement de hausse sur 
tous les marchés internationaux, le président 
Roosevelt et ses conseillers exprimèrent, à di-
verses reprises au début de mars 1937, leur anxié-
té au sujet de l'ampleur de cette reprise, de sa 
rapidité et des conditions dans lesquelles elle 
se produisit. 
Laissons de côté les mesures de freinage adop-
tées, soit dans le domaine économique, soit 
dans le domaine financier. Rappelons l'inten-
tion alors manifestée de refuser les nouvelles 
importations d'or et de faire refluer des bourses 
américaines les capitaux étrangers. 
En même temps, le gouvernement encoura-
geait nettement les revendications des syndicats 
ouvriers. II appuyait l'agitateur Lewis et son Co-
mité pour l'organisation industrielle dans leur 
lutte contre la vieille Fédération américaine du 
travail, jugée trop conciliante. Il soumettait au 
Congrès deux projets de loi sur la réduction 
de la durée du travail et la fixation de salaires 
minima par régions. Autant d'initiatives qui ne 
pouvaient que. décourager les espoirs placés dans 
l'accroissement de la production et des profits 
industriels. 
A quel mobile Roosevelt obéissait-il en provo-
quant ainsi le renversement brutal de la tendance 
à la hausse des marchés? 
Nul doute que, se rappelant les excès spécu-
latifs des années 1927, 1928 et 1929, et leur 
influence directe sur le krach ultérieur, il n'ait 
voulu en prévenir le retour. 
Mais, quelles qu'aient été ses intentions, le 
résultat obtenu n'est pas douteux. C'est sous 
l'effet immédiat des déclarations des apprentis 
sorciers que les marchés américains ont commen-
cé à baisser. L'attention fut ramenée sur les trop 
nombreuses interventions du New Deal dans le 
domaine économique, sur ses prétentions à diri-
ger étroitement l'évolution des affaires et sur les 
conséquences immédiates et lointaines de sa 
politique sociale. 
Les entreprises de transformation et de distri-
bution, chargées de stocks acquis aux plus hauts 
cours et surprises par la baisse, cessèrent leurs 
commandes ou les annulèrent, pour ne pas avoir 
à faire face à de trop lourds amortissements 
pour dépréciation de marchandises. Les pers-
pectives financières des entreprises menacées par 
de nouvelles revendications sociales apparurent 
sombres. Les instituts bancaires virent brusque-
ment diminuer les demandes d'ouverture de cré-
dits. Le volume des émissions recommençait à 
décliner. Une psychose de crise gagna le mar-
ché financier. O n ne devait pas tarder à décou-
vrir des facteurs économiques défavorables, pro-
pres à l'alimenter. * 
T^ûjourdhui, on est toujours attentif au déve-
loppement des projets législatifs qui doivent ra-
mener la confiance. Mais bien que leur activité 
ne chôme pas, leurs résultats sont minces: cer-
i taines industries — celles des chemins de fer 
| — attendent du secours de la loi une issue à une 
situation quasi désespérée. Certaines autres crai-
1
 gnent de pâtir des fantaisies ou des rigueurs 
1
 rooseveltiennes. Le dynamisme de l'Expérience a 
I l'air d'être bientôt à bout, pris entre les néces-
sités de secours de chômage et le redressement 
économique qui attend, le tout allant exiger un 
! large debridement de dépenses, au grand dam 
! de l'équilibre budgétaire. 
I Car la leçon qui se dégage de la nouvelle crise 
I américaine, c'est, en définitive, une condamna-
tion des tendances de contrôle et de direction 
! de l'activité économique. Les succès de l'Etat, 
dans ce domaine, ne sont jamais qu'apparents 
et provisoires. 
Lne reprise économique, pour être saine et 
durable', ne peut être fondée que sur le réveil de 
l'esprit d'entreprise, sur l'activité des industries 
fondamentales et sur la réalisation d'un équi-
libre économique spontané. Ch. B. 
Concours de Chronomètres 
de l'Observatoire de Neuchâtel 
Dans sa séance du 16 février 1938, le Conseil d'Etat 
a décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs 
chronomètres présentés, en 1937, aux concours de 
l'Observatoire de Neuchâtel. 
Prix au! Fabricants 
1. Prix de série pour les quatre meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre est supérieur 
à 70 mm. 
Nombre ilo classement 
Ulysse Nardin S. A., Le Loclc 5,26 
2. Prix de série pour les six meilleurs chro-
nomètres de bord et de poche, Ire classe, 
du même fabricant. 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 6,01 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., 
Le Locle 6,40 
Technicum Neuchâtelois, Division La 
Chaux-de-Fonds 6,55 
Technicum Neuchâtelois, Division Le 
Locle 7,44 
Chronomètres de marine 
Prix: 1 - 1— 3— 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5 10 7 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient 4,8 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 
Chronomètres de bord 
1. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 60 %. 
I'" prix 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 
Ecole d'horlogerie de la Vallée, Le Sentier 1 
M. Maurice Perret, élève du Technicum neu-
châtelois, division La Chaux-de-Fonds 1 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient 4,4 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 
2. Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 60 '%,. Prix : i"- J— 
M. Jean Schaad, élève du Technicum neu-
châtelois, Division La Chaux-de-Fonds 1 — 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., 
Le Locle 1 — 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle — 1 
M. Charles Perret, élève du Technicum 
neuchâtelois, division Le Locle — 1 
M. Jcan-l'ierrc Matthey, élève du Technicum 
neuchâtelois, division Le Locle — 1 
M. Roger Huguenin, élève du Technicum 
neuchâtelois, division La Chaux-de-Fds — 1 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient 5,4 comme nombre de classement (M. 
Jean Schaad, élève du Technicum neuchâtelois, divi-
sion La Chaux-de-Fonds). 
Chronomètres de poche, Epreuves de Ire classe 





1 — — 
1 — 
— 1 
— 1 — 
— 1 
Ulyyse Nardin S. A., Le Locle 
M. Jean Winkelmann, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, div. La Chaux-
de-Fonds 
M. Edouard Schwaar, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, div. La Chaux-
de-Fonds 
M. Willy Herzog, Technicum neuchâ-
telois, division Le Locle 
Technicum neuchâtelois, div. Le Locle 
M. John Haslcr, élève du Technicum 
neuchâtelois, Division Le Locle 
M. Willy Fritschi, élève du Technicur' 
neuchâtelois, Div. La Chaux-de-Fds 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient 4,1 comme nombre de classement (M. 
Jean Winkelmann, élève du Teclinicum neuchâtelois, 
Division La Chaux-de-Fonds). 
2. Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 %, mais supérieur à 38 "'„',. prix: 1"' 1"" 3"" 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., 
Le Locle 3 1 1 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle — — 3 
Technicum neuchâtelois, div. Le Locle 2 — — 
Ecole d'horlogerie, St-Imier 1 — — 
M. Edouard Vaucher, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, div. La Chaux-
de-Fonds — 1 — 
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté-
gorie obtient 5,3 comme nombre de classement (Paul 
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle). 
Prix au Régleurs 
1. Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves de Ire classe pour 
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chronomètres de marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 %. Nomlire de classement 
M. Henri Gerber, Le Locle 5,26 
2. Prix de série pour le réglage des 6 meil-
leurs chronomètres de bord et de poche, 
Ire classe. 
M. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 5,22 
Classe de M. G. Sautebin, Technicum neuchâ-
telois, Division La Chaux-de-Fonds 5,81 
M. André Jeanniairet, Technicum Neuchâ-
telois, Division Le Locle 6,97 
Contrôle de la marche der montrer 
Contrôle de la marche des montres 
du Bureau officiel de La Chaux-de-Fond/. 













Bulletins délivrés avec la mention 
Bulletins délivrés sans la mention 
Echecs 
Bulletins français délivrés 
Bulletins anglais délivrés 
Bulletins allemands délivrés 
Montres déposées 
Attestations délivrées sur papier officiel 
Déposants 
Montres 1 joui-
Atlas Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
Cortébert Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
Fabrique des Montres Longines S. A., 
St-Imier 
MM. Piaget et Co., La Côte-aux-Fées 
M. Valère Taillard, La Chaux-de-Fonds 
M. René Beausire, La Chaux-de-Fonds 
M. Benjamin Châtelain, La Chaux-de-Fonds 
M. William Vuagneux, La Chaux-de-Fonds 
Technicum Neuchâtelois, Division de 
La Chaux-de-Fonds 
Chronographes 
Universal Watch Co. Ltd., Genève 
Technicum Neuchâtelois, Division de 
La Chaux-de-Fonds 
Montres bracelets 
Atlas Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds 




























Fabrique G.-L. Breitling, Montbrillant Watch 
Manufactory, La Chaux-de-Fonds 
Pourcentage des exigences non satisfaites 
Pour l'obtention de la 
Montres 1 jour et chronographes Nombre de pièces 
Marche diurne moyenne, positions 
VH et HH 
Variation moyenne de la marche diurne 
Plus grande variation 
Différence de HH à HB 
Différence VH à VG 
Différence de VH à VD 
Différence du plat au pendu HH à VH 
Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Montres bracelets 
Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Différence de HH à HB 
Plus grande différence entre VB, VG, 
VH et IIB 
Reprise de marche 
Montres 1 jour et chronographes 
Pour l'obtention du bulletin'") 































Les prix de détail et le coût de la vie 
en Décembre 1937. 
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail, dans son étude habituelle, constate que l'in-
dice du coût de la vie n'a pas varié en décembre 1937; 
il s'inscrivait à la fin de ce mois comme à la fin du 
mois précédent à 137,8 (juin 1914 = 100), contre 132,0 
à fin décembre 1936. Il est monté de 4,4 pour cent 
depuis un an, de 5,6 pour cent depuis fin septembre 
1936 (dévaluation du franc). 
Dans le groupe des denrées alimentaires, quelques 
articles seulement ont subi des variations de prix tant 
soit peu importantes; et encore s'agit-il là en partie de 
variations saisonnières. L'indice de la dépense alimen-
taire s'établissait à 130,5 à fin décembre, contre 130,4 
à fin novembre et 123,1 à fin décembre 1936; il est 
donc monté de 6,0 pour cent depuis un an. A la fin 
du mois présentement en cause, baisses et hausses se 
contrebalançaient à peu près dans le groupe des 
denrées alimentaires. Les prix des œufs ont légèrement 
augmenté; l'indice spécial à cet article s'est, en effet, 
élevé de 4 pour cent. Les prix de la viande de veau 
ont, au contraire, diminué. Quant aux autres denrées 
alimentaires qui sont englobées dans le calcul de 
l'indice, aucune ne dénote une variation dépassant 1 
pour cent. En compte final, la dépense affectée à 
l'alimentation — on l'a vu plus haut — a fort peu 
varié en décembre 1937 (-f- 0,1 °/o). 
La stabilité du coût de l'alimentation est confirmée 
par les résultats enregistrés pour chacune des 34 villes 
participant aux enquêtes. Il ressort de ces résultats 
que le coût de l'alimentation n'a point ou presque 
point changé dans 27 villes, qu'il a diminué d'environ 
1 pour cent dans 3 et qu'il a augmenté d'environ 1 
pour cent dans 4. 
Dans le groupe du chauffage, de l'éclairage et du 
nettoyage, les prix moyens ne présentent pas de va-
riation sensible. L'indice relatif à ce groupe s'éta-
blissait en conséquence à 116,3 à fin décembre 1937, 
comme à la fin du mois précédent, contre 114,4 à fin 
décembre 1936 ( + 1 , 7 * ) . 
L'indice relatif au groiïpe de l'habillement est repris 
au chiffre de 124 qui résulte des prix relevés en 
octobre. 
L'indice relatif au logement, calculé pour la dernière 
fois en mai 1937, s'établit en moyenne à 188 pour les 
grandes villes, à 156 pour les autres villes et à 175 
pour l'ensemble des villes englobées dans l'observation. 
VH et HH 
Différence de VH à VD 
Echecs 
Montres bracelets 
Marche diurne moyenne 
Plus grande différence entre 
VH et HB 
VB, 

















' ) Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 
**) Calcul relatif au nombre de pièces observées. Une 
pièce n'obtenant pas la mention pour plusieurs cau-
ses, compte pour autant d'échecs. 
Commerce extérieur 
Suisse 
Comparativement au mois de janvier 1937, notre 
commerce extérieur accuse, en janvier 1938, une plus-
value de l'ensemble des échanges de 11,0 millions et 
atteint 220,9 millions de francs. Les exportations seules 
déterminent cette augmentation; elles se chiffrent par 
94,2 millions et sont ainsi en progression de 17,4 mil-
lions de francs par rapport à janvier 1937. La valeur 
des importations est de 126,7 millions, en diminution 
de 6,4 millions de francs sur le mois correspondant 
de l'année précédente. 
Comparées à décembre 1937, les importations ont 
fléchi de 37,2 millions et les exportations de 28,5 
millions de francs. On sait par exemple que, de dé-
cembre à janvier, le mouvement saisonnier de notre 









Mouvement de la balance commerciale 
Importations Exportations 
dont T. P R. dont T. P. R. 
(en millions de francs) 



































(T. P. R. = trafic de perfectionnement et de répa-
ration compris depuis 1933 dans les chiffres d'im-
portation et d'exportation ci-dessus). 
Les importations ayant fléchi plus fortement que les 
exportations par rapport au mois précédent, le déficit 
de notre balance commerciale a diminué en consé-
quence. Comparativement à janvier 1937, cette évolu-
tion est encore plus marquée en raison du mouvement 
inverse des importations et des exportations. 
L'avance des exportations constatée comparativement 
à janvier 1937 résulte essentiellement d'un accrois-
sement du volume de ce trafic, celui-ci ayant augmenté 
en quantité de 54,6 °/o et en valeur de 22,6 »/o seule-
ment. La proportion des importations couvertes par 
des exportations est cette fois de 74,3 °/o contre 57,7 °'o 
en janvier 1937. 
L'horlogerie dont l'exportation se ralentit, comme 
l'on sait, sensiblement après le trafic de Noël et de 
Nouvel-An, note aussi cette fois-ci également la plus 
forte moins-value (— 8,3 millions de fr.) en compa-
raison du mois précédent; mais elle est en progrès 
marqué sur le mois de janvier 1937. Le prix moyen 
par montre finie exportée a passé, dans ce laps de 
temps, de 7 à 9 fr. 16. Dans le domaine des expor-
tations de nos principales industries, ce sont les ma-
chines qui, après l'horlogerie, ont le plus fortement pro-
gressé comparativement à janvier 1937 (-f- 6,3 millions 
de fr.). Dans la branche métallurgique, seul l'alumi-
nium pur a perdu du terrain. 
Le recul constaté aux importations par rapport à 
décembre 1937 n'a rien de surprenant, si l'on songe 
que janvier est presque régulièrement le mois cnii 
accuse les chiffres d'importation les plus faibles. Ce-
pendant ce trafic marque une certaine stagnation par 
rapport aux résultats correspondants de l'année pré-
cédente. 































enjanv. 1938 par rapport 
a janv. 1937 




- 1 , 7 
+ 1,2 
- 1 , 9 
— 0,6 
- 0 , 7 
+ 1,1 
































jar rapport janv. 1937 
+ 3,6 








- 0 , 2 
+ 0,1 
+ 0,1 
Il s'est produit des modifications en partie considé-
rables dans notre trafic avec quelques pays. Compara-
tivement à janvier 1937, nos échanges commerciaux 
ont progressé surtout avec l'Allemagne, tandis qu'ils 
ont diminué avec la France. L'augmentation de nos 
achats en Russie porte exclusivement sur le froment 
et l'orge. L'accroissement des exportations constaté par 
rapport à janvier 1937 concerne pour plus de 50 no 
l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas. 
Chronique de/ Associations patronales 
Convention dans l'industrie des pierres 
d'horlogerie. 
Le 1er janvier, une convention entre le Syndicat des 
patrons-jpierristes et l'Association des fabricants de 
préparages est entrée en vigueur. Elle a pour but d'as-
sainir l'industrie des pierres d'horlogerie en établissant 
les mesures de protection indispensables pour éviter 
un développement dangereux de la conjoncture. 
Les membres des deux organisations s'engagent à 
rompre les relations d'affaires avec les maisons dissi-
dentes. Le Syndicat des patrons-pierristes reconnaît 
comme obligatoire pour ses membres le tarif de vente 
pour les préparages adopté et mis en vigueur le 9 
juillet 1937 avec l'autorisation du contrôle des prix du 
département fédéral de l'économie publique. Les mem-
bres de l'association des fabricants de préparages 
s'engagent à ne plus fournir de préparages aux patrons-
pierristes n'ayant pas adhéré à leur organisation pro-
fessionnelle. 
La convention prévoit la délimitation des sphères 
d'activité des membres des deux organisations. 
La convention est valable pour 1938, avec faculté 
d'étendre la durée au delà sans limite de temps. Elle a 
été adoptée par les membres des deux associations. 
En cas de lésion ou de contravention des sanctions 
seront prises contre les fautifs. 
L'initiative pour la conclusion de la convention a été 
prise par le Syndicat des patrons-pierristes; les divers 
points ont été discutés et réglés au cours de délibéra-
tions communes. 
Dans l'industrie du bijou-montre. 
Il s'est récemment constitué à Genève, sous la 
dénomination d'« Association genevoise pour la Pro-
tection de la Propriété Industrielle (boîtes, bijoux-mon-
tres, cadrans) », un groupement dont la raison sociale 
seule précise le but. 
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Sa fondation sera sans doute considérée avec satis-
faction dans les milieux de fabricants (et aussi de 
détaillants) où jusqu'ici on déplorait les effets d'une 
mentalité qui allait se généralisant, et par suite de la-
quelle la copie plus ou moins servile d'un modèle 
nouveau, était devenue chose logique et régulière, et 
partant d'un usage courant. La notion de la propriété 
industrielle était ainsi en voie de disparition. 
En réagissant enfin contre tant d'abus qui ont causé 
un tort considérable à l'Industrie Horlogère, le nou-
veau groupement ne se propose pas de devenir un 
instrument procédurier, mais tout au contraire d'éviter 
des procès dans la mesure du possible, en facilitant 
suivant les cas un règlement à l'amiable, ou en suggé-
rant le recours à l'arbitrage. 
En sauvegardant les intérêts de ces membres dans 
le domaine des modèles industriels et des inventions, 
il servira somme toutes l'intérêt général. 
Cette Association est constituée par les Maisons 
suivantes: 
Fr. Bàumgartner, Georges Croisier, J. Klauber, Le-
coultre et Co., C. Markowski, Rob. Meylan, Ponti, 
Gcnari et Co., Stern frères S. A., Taubert et fils, Emile 
Vichet, Eric Wegner, A. et E. Wenger, Weber et Co., 
avec M. Albert Weber de la maison Weber et Co., 
comme Président. 
Situation da Service de compensation avec l'étranger 
au 15 lévrier 1938 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiements à des créanciers suisses 
Excédent 







1. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 437,301.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 371,673.— 
fr. 65,628, Versements en suspens 









II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 51021, 6/12/37. 
Clearing avec l'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque ' Juini937-i5 Févr.1938 
Nationale Suisse fr. 282,650,282.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin 39,766,916.— 






II. Paiements pour: 
a) marcliandises suisses 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 
c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 









































c) découvert fr. 20,565,925, 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 49,582,939, 
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 70,148,864, 
IV. Compte « Tourisme » 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses fr. 28,000,000, 
b) paiements pour le trafic touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions 26,565,373, 
* fr. 188,064,440.— 
pour marchandises: datés du 11/1/38. 
pour frais accessoires: datés du 24/11/37. 
III. Compte «Marchandises» 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 138,197,040.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 158,762,965.— 
c) découvert 
* découvert au 30/6/36 de fr. 23,300,000.—. 
fr. 1,134,627.— 
Exposition/-, Foire/ et Congre/ 
Smc Foire suisse de l'Horlogerie, à Bâle 
FOIRE SUISSE i 
DEL'flORLOGERlE-BALE 
Assemblée annuelle de la S. S* C. 
Quelques membres chaux-de-fonniers de la Société 
suisse de Chronometrie ont jeté les bases pour pré-
parer la prochaine assemblée de la Société suisse de 
Chronometrie, qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vers 
la mi-juin. Les dispositions seront prises pour que les 
membres de la S. S. C. conservent de cette assemblée 
un souvenir agréable. 
Différentes commissions ont été nommées, en vue de 
préparer l'organisation de cette assemblée. 
La Foire de l'Horlogerie se tiendra cette année pour 
la 8e fois à Bâle, dans le cadre général de la 22e 
Foire Suisse d'Echantillons, du 26 mars au 5 avril 
prochain. 
Cette manifestation est l'objet de toute la sollicitude 
de la Direction de la Foire suisse d'Echantillons. Elle 
est consacrée à la propagande en faveur de notre 
industrie de la montre, l'un des facteurs principaux 
de notre économie nationale, puisqu'elle représente le 
18,70 °/o de l'ensemble de nos exportations. Pour attein-
dre son but, la Direction de la Foire suisse d'Echantil-
lons a constitué une Commission de propagande spé-
ciale pour la Foire de l'Horlogerie, et l'a composée de 
personnalités eminentes du monde horloger. Cette Com-
mission exerce une action efficace soit par l'intermé-
diaire de la presse, soit par la prospection personnelle 
effectuée par ses membres, soit encore, officiellement, 
en invitant chaque année les intéressés du continent 
à visiter la manifestation horlogère de Bâle. Enfin, la 
Foire de l'Horlogerie s'est promptement acquis la sym-
pathie des journaux professionnels du pays et de l'étran-
ger. 
Poursuivis avec persévérance, les efforts des organi-
sateurs ont porté leurs fruits. En effet, il a été possible 
d'enregistrer une augmentation continue et simultanée 
du nombre des participants et de celui des visiteurs 
et de constater, par le nombre des demandes reçues 
de l'étranger, combien la réputation de la Foire de 
l'Horlogerie de Bâle s'accroît bien au-delà de nos fron-
tières. 
Grâce à la conjoncture économique favorable, et aux j 
réductions appréciables des tarifs de transport con-
senties par 17 réseaux de chemin de fer européens, 
on peut s'attendre à une augmentation sensible du nom-
bre des visiteurs étrangers, de sorte que la Foire de 
l'Horlogerie de 1938 se présente sous les plus heureux 
auspices, du point de vue technique et commercial. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
La maison: 
Manufacture d'Horlogerie Manalis S. A., Tramelan 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Le sursis de la maison 
P. Crevoiserat & Fils, Saignelégicr 
a été révoqué. M. Jules Crevoiserat, associé indéfini-
ment responsable de cette maison, a été déclaré en 
faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer le 
relevé de leur compte, afin que nous puissions sauve-
garder leurs intérêts. 
— Les sociétaires qui sont en relation avec la maison 
J. Maas, Ede (Hollande 
sont priés de se mettre en rapport avec notre Bureau. 
— Nous mettons en garde contre: 
Meyer, Ernest, Rue Neuve 26, Bicnne 
Wybieralski, Allons, Poznan 
Chudzinski, Wladyslaw, Poznan. 
Information/ 
Etats-Unis d'Amérique 
Mesurage des mouvements de montres. 
Conformément au jugement rendu le 25 avril 1937 
par le Tribunal des Douanes de New-York, le filet 
d'encageage et une partie de la tige de remontoir 
(1/8 de pouce de cette dernière) devaient être compris 
dans le mesurage pour déterminer les droits de douane 
applicables aux mouvements de montres. 
Le Gouvernement des Etats-Unis a recouru conti-e 
ce jugement, qui a été annulé par le jugement rendu 
le 24 janvier 1938 par la Cour d'Appel de Washing-
ton, de sorte que rien n'est changé à la méthode de 
mesurage appliquée jusqu'à présent. 
Les mouvements de montres sont donc mesurés en 
tenant compte de la plus courte" dimension de surface 
passant par le centre de la platine à pivot ou infé-
rieure ou son équivalent, sans le filet d'encageage ou 
une partie quelconque de la tige de remontoir. 
Service de recherches 
Réf. 5.20) Maison de Calcutta cherche représentation 
de montres bracelets bon marché. 
Réf. 5.21) Maison de River Forest (111., U.S.A.) cher-
che fournisseur de boîtes à musique, petits réveils 
et montres-réveils de poche. 
Réf. 5.22) Maison de Beyrouth cherche représenta-
tion de fabrique de montres non représentée au 
Liban. 
Adresses et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie contre remise de fr. 1.20 par adresse 
pour frais. 
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Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques , OSEC, Lausanne ) 
Bolivie 
Modification d e la poli t ique d e change 
D 'après t ine communica t ion d e La Paz , le Gouver -
nement bolivien a suppr imé le change officiel de 80 
Bolivianos p a r £ , de sorte qu'il n 'exis te ma in t enan t 
en Bolivie qu 'un seul change , celui de 100 Bolivianos 
p a r £ . Cette mesure semble ê t re dir igée con t re la 
spéculat ion. Il semblerai t d ' au t re p a r t qu ' à la sui te de 
l a baisse d u pr ix de l 'é tain, il soit de nouveau p lus 
difficile d 'obteni r des devises pour le pa iement des 
achats à l ' é t ranger . Malg ré cela, le gouve rnemen t 
n 'envisage pas p o u r le moment la ré in t roduct ion d u 
contrôle des changes . 
Brésil 
Oct ro i des devises 
Le Banco d o Brasil répar t i t régul iè rement tous les 8 
jours e n t r e les impor t a t eu r s les devises nécessaires a u 
pa iement des marchandises dont la con t re -va leur a 
é té déposée a u cours de la semaine écoulée. La remise 
effective des di ts effets d e change n e se fera cepen-
d a n t qu 'à 60 jours . Il en résu l t e ra d o n c u n cer ta in 
r e t a r d p o u r nos expor ta teurs . Comme, d ' après le mode 
d e p rocéde r d u Banco do Brasil, les t ransfer ts affé-
ren t s aux premiers paiements a r r ivés à échéance ap rès 
la nouvel le rég lementa t ion du 23 décembre 1937 ne 
seront exécutés qu ' à la fin d e février, soit dans u n 
délai de 60 jours , nous n e pou r rons savoir qu 'a lo rs 
comment s'effectueront les t ransfer ts en quest ion. D e 
l 'avis généra l des impor ta t eu r s , ces t ransfer ts pou r ron t 
se faire normalement . P o u r a u t a n t qu 'on puisse en 
juger , les expor ta teurs ne semblent pas devoir r e n -
con t r e r des difficultés d a n s leurs affaires avec le 
Brésil à p a r t le r e t a r d de pa iement s ignalé p lus haut . 
Nécrologie 
Paul Blot-Garnicr, Par is . 
C'est avec u n profond regre t que nous avons appr is 
le décès d e M. Paul Blot-Garnicr , Prés ident honora i re 
de la Fédéra t ion de l ' Industr ie hor logère et de la 
Chambre syndicale d e l 'hor loger ie , hor loger d e la 
mar ine , cheval ier de l a Légion d 'honneur . 
Ses obsèques on t eu lieu d a n s une stricte int imité, 
le 8 janvier . 
C'est u n e per te des p lus sensibles p o u r la corpora-
t ion hor logère française où il jouissait d 'une sympa-
thie et d 'une estime généra les . 
Nous pr ions sa famille et ses n o m b r e u x amis de trou-
ver ici l 'expression de nos condoléances émues. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rements : 
9/2/38. — Aline Jaques (A.-Lina J., épouse de H e r m a n n 
et autor isée p a r lui) , polissage de boîtes d e mon t r e s 
o r , Rue Danie l Jean l t i chard 5, La Chaux-de-Fonds . 
10/2/38. — Ar thu r M a c d e r (A. -Ot to M., d e Tha lhe im, 
Argovie) , polissage et lapidagc de boî tes d e mont res 
en tous métaux et spec, anses e t bouclet tes , Schräg-
weg 7, Bicnne. 
14/2/38. — Germaine Jcannin (épouse au tor i sée de 
Pau l , des Bayards) , polissage et l ap idagc d e boîtes 
d e mont res o r , ac ier et mé ta l , Rue du Puits 15, La 
Chaux-de-Fonds . 
16/2/38. — Gluey d u r Société A n o n y m e , soc. an . cap. 
soc. fr. 50,000 nom., fabr., acha t e t vente d e tous 
mé taux ou al l iages, ainsi que tous brevets ou licen-
ces se r a p p o r t a n t a u x mé taux o u al l iages. Cons. adm. : 
Werner -Alf red Vaucher , de Fleur ie r , présid., Samuel 
Emery , des Ponts de Mar te l , secret. , sign, tous deux 
collect., Rodolphe Stadler , de Neuchâtel , Heinr ich 
T h u r n h e e r , de Weinfclden, Rober t Gadeau , d e n a -
t ionali té française, Sydney d e Coulon , de Neuchâte l . 
Siège: Fbg. de l 'Hôpital 8 a, Neuchâte l . 
Modifications: 
31/1/38. — Mont res Busga S. A. (Busga Watches Ltd.) , 
La Chaux-de-Fonds . Charles Buess a démiss ionné 
comme adm. e t remplacé p a r Dl le E m m a Per re t , 
d e La Sagne, jusqu'ici fondée d e pouvoirs , sign, in-
div., ainsi que Fri tz Bliss, déjà inscrit . 
5/2/38. — Compagnie des Mont res Monti l icr S. A., 
(Monti l ier Watch Co. S. A.) , Montil ier . Le cap . soc. 
est por t é d e 32,100 à 75,000 fr. nom. P a u l Kramer 
n 'es t p lus adminis t ra teur . 
9/2/38. — Mobec-Uhren Aktiengesellschaft Zurich, Zu-
rich. Mori tz Beckermus est sorti d u Cons. adm. 
et ' r emplacé comme adm. un ique avec sign, indiv. 
S igmund Beckermus , de Unter -Engs t r ingen . 
9/2/38. — Adr ien-Arno ld Beck s'est re t i ré de la soc. 
n. coll. A. Beck et Cie, fabricat ion de boîtes de 
mont res or, etc. , La Chaux-de-Fonds , qui est cont i-
nuée en t re les au t re s associés Mathi lde Beck n é e 
Knut t i et Augus te Voelin, sous la ra ison Beck e t Cie. 
Faillite: 
O u v e r t u r e d e faillite'. 
10/2/38. — Crevoiserat Jules , fabr. d 'hor loger ie , associé 
indéf. respons. de la soc. n. coll. « P. Crevoiserat et 
F i l s» , Saignelégier. 
Lid. sommaire . Ar t . 231 LP . 
Déla i pour p roduc t ions : 11 mars 1938. 
Concordat: 
Révocat ion du sursis concorda ta i r e : 
10/2/38 — Crevoisera t P . et Fils, hor loger ie , Saigne-
légier. 
r • i i • • 
a MENZERNA 
pour Lapidages et Polissages d'acier 
Dépositaire : 
Ed. Schiipbach 
R u e Dufour 6 B I E K N E T é l é p h . 4 4 0 2 
Fournitures industrielles et d'horlogerie 
SANDOZ Fils fie Cie, S.A. 
fondée en 1799 
LA CHAUX-DE-FONDS, r u e L e o p o l d R o b e r t , 104-106 
DRAPS A POLIR 
„SELVYT" 
Toutes dimensions 
avec ou sans 
i m p r e s s i o n 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 
les calibres Livre ™ t e 
b i e n 
b o n m a r c h é 
A L B E R T S T E I N M A N N 
Té léphone 22.459 Chaux-de -Fonds , Léop. Rober t 109 (2"* étage) 
Out i l lé pour faire les préparages d ' ébauche . 
S e u l f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „ S T I M A " e t „ T R E B L A " 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
Pierristes 
O n d e m a n d e biseautages 
de pierres fines. Trava i l t rès 
soigné et r ap ide . Biseaux 
beaux ronds , bien coupés, 
Prix modérés . 
S 'adresser à Robert Grélat, 
Couriemaîche (J. I}.). 
Ebauches à uendre 
19 '" lépines et savonnet tes , 
22 et 27/12, 17'" savonnet tes 
18/12, beaux cal ibres avec 
ou sans sert issages. — Prix 
très avan tageux . 
Offres s. chiffre P1471 N à 
P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
Comptable 
connaissant à fond la comp-
tabilité financière et i ndus -
trielle, é tabl ie selon les exi-
gences modernes , s tat is t i -
ques , calcul des prix d e 
revient , droit , gérances , etc., 
c h e r c h e p l a c e . 
S 'adresser sous chiffre 
P10199 N à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Pilons acier 
cyl indr iques 
t r iangula i res 
demi - lunes 
P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
GORGItR (Neuchâtel) Tél.67.166 
Grandissases 
sont livrés promptement. 
Travail exact, 
polissage et numéro. 
Hermann Roth, 
Grandissages, 
Frutigen (Ct. Berne). 
C O T E S 
: ! Frs. 84.— le ko 
22 Février 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argen t fin (p laquet tes) 999/1000 . . 
» » (grenai l le) » . . 
Soudures (forte et t end re ) > 67.80 
Argen t fin laminé > 88.— » 
Argen t manufac tu ré (800/1000). . . . > 105.— » 
O r manufac tu ré (boî tes e t bi jouterie) , cote n ° 32, dès le 
25 février 1937. 
Pla t ine manufac tu ré , dès le 12 févr. 1938, fr. 7.— le gr . 
London I* Wvr. IS févr. 21 févr. 
(Ces prix s 'en tendent p a r t o n n e angla ise d e 1016 kg.) 




» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt. 














































(Ces pr ix s ' en tendent p1, once s t a n d a r d 925/1000 en pence) 
Argen t 20.3/16 19.15/16 20.1,16 
(Ces prix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) en sh. 
O r 139,9 139/10 139/10 
Par is 
(Ces pr ix s ' en tendent e n francs français p* kg. 1000/1000) 
Argen t 460 490 490 
O r 34.125,48 34.287,61 34.287,61 
Pla t ine 38.000 39.000 39.000 
New-York 
O r 35.— 35.— 35.— 
(Ces prix s ' en tendent e n cents p a r once t roy d e 
31 gr . 103) 
Argen t 44.75 44.75 44.75 
Cours du Diaraant-Bourt : 
Prix d e gros en Bourse au comptan t 
Par carat 
Boart d u Congo fr. 3.05 à 3.15 
Boar t gr is peti t moyen » 3.20 » 3.30 
Boart r ou l é ex t r a » 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diaman t qual i tés spéciales » 3.60 » 3.80 
Diamant Brésil » 5.— > 5.50 
C a r b o n e (Diaman t no i r ) » 17.— » 21 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône, Genève . 
Escompte et change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 1 V« 
» » avance s /nant issement 2 Vs °/o 
France 
Gr. Bretagne 


































































1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 












Escnmple Partie en 
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*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Mars 1938 




Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement .) 
(voie transdésertique) I 
I raq seu lement 










Colis flèches ! 







Date des Départs 
Mars 2, 3,4'),7'),°, 10, 12'), 16, 
17,18,')211), 23,24,26'), 30,31. 
Avril l1),4'), 6, 7,9'), 13,14,15') 
18'), 20,21,23'), 27,28, 29'). 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.40, 
tous les jours 
chaque jeudi de Genève 
Mars 4, 7,10,14,18,21,24,28. 
Avril 1, 4, 7. 
de Chiasso. 
Départ de Lausanne: lundi, 
mercredi et samedi 6.40 
Mars22)3) , 3'). 162), 17') 4), 
172)3), 242)&), 31'). 
Avril 6 2)3), 82)1»). 
') de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
B) excepté la Chine 
Mars 3'), 17'), 250, 31. 
Avril 14. 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Mars 2" , 10,4J, 16*3), 17*, 23" , 
24'3), 25 ' 3 ) , 31' ' ) . 
Avril 7*). 
*) de Chiasso **) de Genève 
1) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 
3) excepté Indes néerlandaises. 
•'•) seulement Indes néerlandaises. 
Mars 22), 42), 7,82), 10?, 112), 12»), 
14,162), 172), 182), 21, 222), 24'), 
262), 28. 
Avril l2), 4, 72). 
de Chiasso 
') seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 6 40, 
tous les jours 
Mars 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 
18, 19, 22, 24, 26. 
Avril 1, 2, 6, 7. 
de Chiasso 
Mars 3, 7, 10, 21, 24, 26, 30. 
Avril 5, 6, 14. 
de Bâle 17 
Mars 2'), 33), 52)4), 103),1404)> 
14')4), 173)4), 182)4), 23 ' ) , 
24 3)'), 25 3), 313). 
Avril 5'), 63)4), 73). 
' ) de Chiasso. 
2) de Geneve. 
3) de Porrentruy. 
4) excepté Pernambuco et Bahia. 
5) seulement Pernambuco et Bahia. 
") seulement Pernambuco. 
7) excepté Bahia. 
Mars 42), 10'), 18 2), 24'). 
Avril l2) , 7 ') . 
') de Genève 
2) de Chiasso 







') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
•) veille: 18.00 
**) veille: 18.45 




') veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 


















































































Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Istanbul — 2Va jours 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Ankara = 3 Va jours 
Adana = 3 Vs jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Bclawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
A 
Larnaca = 6 jours 
Haifa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyroulh = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alcp = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
lep = 3 Va jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York == 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia = 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 






remantle = 26-28 jours 
delaïde = 30-32 jours 
.elbourne — 32-34 jours 
ydney = 35-37 jours 
risbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
T E L ( : r H O M ! î L l f l « 8 R U I LEOPOLD ROBERT S « 
SES MONTRES-BRACELETS 
avec PRÉSERVAL 1NCABLOC 
"EDUR" 
SWISS MADE 
E x c l u s i v i t é : 
HUMMEL FILS & C>E, La Chaux-de-Fonds 
DR F . SCHEURER & CIE 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvevi l le Neuchâtel 
Organisation rationnelle des entreprises 
V / 
Technicien-Conslrncfeur 
Fabrique de décolletages en tous genres 
du canton de Neuchâtel, cherche un tech-
nicien-constructeur, capable et disposé de 
s'intéresser à l'entreprise avec un certain 
capital. 
Offres sous chiffre P 1 3 7 3 N à P u b l i e r a s 
N e u c h â t e l . 
LOCAUX INDUSTRIELS A LOUER 
à St-lmier 
environ 500 m2, de beaux locaux très clairs dans bâtiment 
moderne (fabrique comprenant 2 étages et 1 sous-sol). 
Faire offres sous chiffre P 2 4 8 8 J à P u b l i -
I c i t a s S t - l m i e r . 
Manufacture cherche 
termineur sérieux pouvant livrer, aux prix de 
barrage, moins remise conventionnelle de 
10% entre collègues, articles courants en 51/<i> 
8 3 / 4 -12 , 10 ' /2 , 12 lig., etc., ancre et éven-
tuellement cylindre, de préférence montres 
complètes. Eventuellement on fournirait 
boîtes et cadrans. 
Offres détaillées sous chiffre B 20309 U à 
Publ ic i t as Bienne . 
Voyageur Outre-Mer 
Fabrique d'horlogerie connue demande 
voyageur expérimenté pour marchés 
d'Extrême-Orient. 
Offres sous chiffre P 10147 N à Pub l i -
ci tas L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Jeune emp loyé 
connaissant bien l'horlogerie, énergique et débrouillard, 
sachant le français, l'anglais et l'allemand, serait engagé 
par Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois. 
Entrée immédiate ou époque à convenir. 
Faire offres avec copies de certificats, références, 
photo, prétentions et date d'entrée sous chiffre P 1 4 1 9 N 
à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
Horloger complet 
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité cou-
rante et soignée, visitage des ébauches et toutes fourni-
tures, est demandé par maison sérieuse du Jura neuchâ-
telois. Entrée immédiatement ou époque à convenir. 
Faire offres avec copies de certificats, références, 
photo, prétentions et date d'entrée sous chiffre P 1 4 1 8 AI 
à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
A remettre 
dans ville du centre du Jura bernois 
JOLI MAGASIN D'HORLOGERIE 
BIJOUTERIE ORFÈVRERIE-OPTIQUE 
bien situé, bonne clientèle, chiffre d'affaires prouvé. 
Ecrire sous chiffre P15136 à Publ ic i t as 
Saint-Imier . 
ATTENTION 
On cherche la série 
terminages 
sont entrepris 33 /4 à 63/<-8'", 
plat et breguet. 
Travail extra, prix sans con-
current. 
Offres c a s e p o s t a l e 
N o . 1 4 1 6 3 , S t - l m i e r . 
RESA 
Recouvrements S. A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 




Atelier bien organisé 
cherche 
terminages Roskopl 
73/4 et 10 ' /2 lig. de qualité 
garantie. 
Ecrire sous chiffre 
P 2527 J à P u b l i c i t a s 
S t - l m i e r . 
On cherche à acheter 
Adresser offres sous chiffre 
R 2 0 2 8 6 U à P u b l i c i -
t a s N e u c h â t e l . 
AID. Grossenbacher, ureigen 
se recommande pour u s s e ' 
mont res a n c r e so ignées 
: et bon couran t . 
BROCHES 
pour montres sport 
et pendantifs 
Prix avantageux. 
Demandez échantillons à 
B. Luippold 
•41, rue Numa Droz, 41 
La Chaux-de-Fonds 
Machine à pointer ci à mesurer 
m a r q u e „ F i d u s " 
ayant peu servi, en parfait état, avec table, équipée 
avec lunette, pointeau, appareil à aléser et autres 
accessoires, capacité 2 0 0 X 1 5 0 mm., e s t à 
v e n d r e pour cause de double emploi par Manu-
facture d'horlogerie. 
Prière de se mettre en relation en écrivant sous 
chiffre X 2 0 3 6 2 U à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
Jeune horloger 
célibataire, connaissant l'anglais, pouvant identilier 
différents types de mouvements suisses, e s t d e -
m a n d é de suite, dans maison grossiste anglaise. 
Ecrire sous chiffre O 2 0 3 4 1 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 
Chef mécanicien 
capable de diriger important atelier 
de grande précision t rouve ra i t e m -
ploi i m m é d i a t et s tab le , connais-
sances t e c h n i q u e s indispensables. 
Adresser offres sous chiffre P 10179 N 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
VOYAGEUR de I " force 
très bonne éducation, actif, sérieux, succès prouvé, par-
lant Français, Anglais, Espagnol, Italien et Allemand, 
cherche bonne situation en Suisse ou à l'étranger. 
Réellement capable d'augmenter le chiffre d'affaires 
et d'organiser service de vente. 
Ecrire sous chiffre F 3728 L à Publicitas Lausanne. 
Fabrique d'Horlogerie importante cherche pour vi-
sites régulières de la clientèle européenne, 
VOYAGEUR 
EXPÉRIMENTÉ 
capable et de confiance. 
Offres sous chiffre P1501N à Publicitas Neuchâtel. 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
* ^ ~*
 >
 Leopold RobertV* et16 
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BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DEfL/ETAT GARANTIERE L'ETAT 
Toutes Operationskode 
BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S DE P A P I E R C O M M E R C I A L 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 
aux conditions les plus avantageuses. 
Conseil sur le placement de capi taux 
et sur tontes questions financières 
ien général. 
Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 
Le Noirmont, Porrentruy. 
Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Por ren t ruy , Moutier , Delémont, T rame lan , 
Neuveville - Saignelégier - Noirmont - Mallei ay - Laufon - Tavannes. 
E3^È=^g= 
PIVOTAGES PARFAITS D'AXES ET PIVOTS 
sont'assurés par la 
NOUVELLE MACHINE A ROULER 
BREVETÉE H Ä U S E R 
Demandez offres et démonstration à 
H E N R I H Ä U S E R , S o c . An. 
M a c h i n e s d e p r é c i s i o n 
Bienne 4 
T é l é p h o n e 4 9 . 2 2 R u e d e l ' E a u , 4 2 
m 
PHENIX T O U T E S 
r\ONTRE5DEQUrtLITÉ 
Demandez offres et catalogues 
Société Horlogère de Porrenrru/ 
Plient x Waïcti co S.A. PORRENTRUY s se 
¥M 
Ventilateurs 
et Moteurs électriques 
à marche silencieuse 
H. M e i d i n g e r & O , Baie 4 
Représentant : L. E. Golay, Ing., Genève 
Téléphone 26.329 11, Rue du Mont-Blanc 
j PIERRE SEITZ j 
? F a b r i o u e i modernes d e Pierres d ' ho r loae r i e * Fabr iques modernes d e Pierres d ' ho r loae r i e 
LES BRENETS (Suisse) 
Pofences ef Pierres à chasser pour 
le rhabillage 
Faites - moi le plaisir de venir voir l'ensemble 
de mes spécialités pour le rhabillage à la 
FOIRE SUISSE D ' É C H A N T I L L O N S À B Â L E 
P A V I L L O N D H O R L O G E R I E 
stand de la maison B E R G E O N & C i e , 
L e LiOCle , mes concessionnaires généraux. i 
ADOLPHE ADLE R 
3, r ue A d r i e n La chenal 
Téléphone 51.101 
TAILLERIE DE DIAMANTS 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N I V E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , L E L O € L E 
Domicile 31.598 , ,. . . , . , . 
sont de qualités irréprochables 
Bien fac tu r e . Livra ison» u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 
S T R A U S A K & A R B E R 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P É C I A L I T É S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
G E m È V E 
Adresse télégraphique 
Brillants - Genève 
V E N T E S — A C H A T S 
D o u b l e a r r e t s 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FQHDS Téléphone 21713 
Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET , B I E N N E 
2, QUAI DU HAUT - TÉLÉPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
MANUFACTURE DES MONTRES 
PAUL BUHRÉ 
ET 
H. BARBEZAT-BOLE S.A. 
L E L O C L . E ( S U I S S E . 
2 5 0 PRIX D'OBSERVATOIRES 
lOO ANNÉE D ' E X P É R I E N C E 
n p p p p une mont re de marque 
U T I I I L à pr ix popula i re. 
• • 
S O C I É T É D E S F A B R I Q U E S 
DE S P I R A U X R É U N I E S 
L A 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 
C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 
Q 
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Manufacture de Boites de Montres 
\= P a u l BOUVIER S. A. 
St-Ursanne 
{ J u r a b e r n o i s ) 
•*• Téléphone 31.16 
11'" N°2008 
Nouveautés de cal. brac. s/cages 
4 et 5 lig. 
avec anses mobiles, 
grandes variétés de 
modèles. 
Demandez collection 
10 '/,'" N° 2050 
Calottes-Bracelets 
depuis 33 /4 à 10'/2 lig. 
Lépines et savonnettes 
extra-soignées. 
Boîtes à vis. 
Portefeuilles. 
12'" N° 2007 
63/«'" N°2115A 
Collection des plus complètes dans tous les genres 
métal blanc — acier inoxydable 
N° 2003 
Spécialité de Calottes-Chronographes 
de tontes grandeurs 
10 1/2 à l5 1 / 2 lignes 
Plaqué laminé et galvano — Chromage 
Lapidage glace 
8 3/4'" N° 2036 B 
Tous nos modèles se font en acier inoxydable 
Staybri te . 
Planches illustrées à la disposition de la clientèle. 
Voulez-vous 
Eviter des pertes 
de toutes sortes ? 
Vendre ou acheter 
un commerce, un immeuble? 
Adressez-vous à 
B I C H ET & CIE 
B â t e , Freiestrasse, 69. 
B e r n e , Bubenbergplatz, S 
G e n è v e , Rue Céard, 13. 
Maison fondée en 1895. 
L a u s a n n e , Petit Chêne, 32. 
L u g a n o , Via Sorengo, 13. 
Z u r i c h , Börsenstrasse, 18. 
Siège central à Genève. 
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX ET PRIVES 
C O N T E N T I E U X 
O p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s — R e m i s e s d e c o m m e r c e 
P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 




i SDR HASE MRT 
'.. 44 45 46 47 48 49 50 
e e e c e e - v e - e e-;**'. e. e « © 5 © , © 
. -
Jauges a trous Seitz 
en rubis sur base Cary 
par l/4/100 mm de 
6 à 32/,00 de mm 
par l/2/100 mm de 
S- 32 à 62/,
 00 de mm 
Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle 
| OFFICE DE BREVETS D INVENTION | 
I INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 1 
I W. KOELLIKER, BIENNE (SÙlssË) I 
I Rue Cen t ra l e 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 1 
I Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, I 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique m fi i 
BOART - DIAMANTS 
'<•;• livrés au plus bas cours du jour 
tf-V." 
:iv'. 
ECLATS - C A R B O N E - BURINS .£ 
Out i l s -d iamants pour meules 
BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 - ^Cj 
l a i ^ g :r-//v\v-..-N-:-^ ^ . ^ ^ " ^ ^ - : ^ A ^ ^ ^ . / / V V A - . ? ^ 
MIKRON 3. A. 
Fabrique ne Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d'out i l leurs 
